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производители использовали в производстве холодного лакомства пальмо­
вое масло (которое расщепляется лишь при температуре 40 °C), искусствен­
ные добавки.
Производство мороженого в странах СНГ в 2012 г. составило почти 
615 тыс. тонн. За ближайшие пять лет производство мороженого в странах 
СНГ вырастет с 636 тыс. тонн в 2013 г. до 705 тыс. тонн в 2016 г. Лидером по 
производству мороженого среди стран СНГ является Россия. Внутреннее 
производство в большинстве стран СНГ практически полностью удовлет­
воряет спрос населения на мороженое. В 2008–2013 гг. торговля импортной 
продукцией в странах СНГ составляла в среднем 4 % [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что экспортный потенциал бело­
русского мороженого достаточно высок благодаря его высокому качеству 
и конкурентоспособной цене. Основными рынками сбыта являются стра­
ны-соседи (Россия, Украина (10 %) и др.). Основные поставщики продукции 
на экспорт – это крупнейшие компании отрасли: СООО «Морозпродукт», 
«Санта-Бремор», ОАО «Могилевская фабрика мороженого» и др. Высокое 
качество белорусской продукции в первую очередь обеспечивается за счет 
использования высококачественного сырья. Основная доля потребления 
(около 35–40 %) как в Беларуси, так и в России приходится на мороженое 
в вафельных стаканчиках.
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Управленческие решения отражают всю совокупность отношений, воз­
никающих в процессе управления организацией. Реализую цели, интересы, 
связи и нормы, принятие решения представляет собой сознательный выбор 
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среди имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, со­
кращающих разрыв между настоящим и будущим желаемым состоянием 
организации. Таким образом, данная деятельность включает в себя множе­
ство элементов.
Характеристика компонентов управленческого решения показывает де­
ятельность лица, принимающего решения, как комплекс процессов и пре-
образований исходного материала, которым в нашем случае является ин-
фор мация. Основу управленческого решения составляет внутренняя, от­
носительно устойчивая сущность, определяющая его смысл, роль и место 
в функционировании развития организации [1, с. 54]. Суть разработки ре­
шения заключается в обеспечении эффективности деятельности руковод­
ства через оказание координирующего воздействия на систему управле­
ния [2, с. 82].
Значительная часть управленческих решений не связана с преодолени­
ем проблемных либо кризисных ситуаций, а направлена на обеспечение 
функционирования организации, поддержание ее работоспособности и ре­
шение оперативных, текущих задач [3, с. 68]. В связи с этим данный компо­
нент связан с внешней либо внутренней ситуацией, которая требует реали­
зации волевых действий от субъекта принятия управленческого решения. 
Речь идет о приближении в будущем определенных характеристик объек­
та к желаемым значениям.
Одним из основных компонентов управленческого решения является 
субъект. Это лицо, которое не устраивают существующие характеристи­
ки объекта управления, оно желает и имеет полномочия действовать для 
изменения существующего положения. Интеллектуальная деятельность 
субъекта является ключевой и задает специфику всему процессу [2, с. 41]. 
Все остальные элементы являются как бы обеспечивающими. Следует от­
метить, что субъектом может выступать не только лицо, но и коллегиаль­
ный орган.
Если представить, что методом управления является целесообразная 
организация совокупности приемов и способов деятельности, то управ­
ленческое решение можно определить как обдуманное намерение сде­
лать что-либо, предполагающее предварительное осознание целей и за­
дач. Это позволяет определить цель как еще один важный компонент 
управленческого решения. Цель выступает ожидаемым результатом де­
ятельности, на достижение которого направлены усилия. Выделение ее 
в качестве компонента управленческого решения предполагает выбор 
средств его достижения. Управленческое решение невозможно предста­
вить без объекта управления [4, с. 143]. Это один из элементов, в каче­
стве которого может выступать организация, реализующая принятые 
решения.
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Определение количества и содержания этапов организации реше­
ния напрямую зависит от изменяющихся параметров внешней среды. 
Среда как элемент управленческого решения определяет условия дея­
тельности и накладывает ограничения на организацию его принятия. 
Среди условий внешней составляющей, влияющих на качество управ­
ленческого решения, можно выделить: наличие качественной информа­
ции, правовую обоснованность, степень автоматизации процесса сбо­
ра и обработки информации, применение научных подходов к управле­
нию [4, с. 241].
Важной составляющей управленческого решения являются ресур сы. 
Это то, что находится в распоряжении организации, и то, на что управление 
может активно воздействовать [1, с. 53]. Ресурсы напрямую зависят от кри­
териев выбора предпочтительных вариантов решения, которые тесно свя­
заны с требованиями и правилами принятия решения как альтернативны­
ми вариантами. Управленческое решение невозможно представить без мо­
дели системных взаимосвязей, т. е. взаимосвязей между целями, средства­
ми их достижения, средой и ресурсами.
Еще одним важным компонентом управленческого решения являет­
ся технология, которую можно представить в виде совокупности методов 
и средств преобразования исходных ресурсов. Ключевым компонентом тут 
является информация, выступающая основным фактором обоснованности 
принимаемого решения.
Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса 
управления и связана со всеми участниками и аспектами управленчес-
кой деятельности. Следует отметить, что в принятии любого решения 
присутствуют в различной степени интуиция, суждение и рациональ­
ность. В практике принятия решения необходимо учитывать все его ком­
поненты, что позволит повысить эффективность управленческой дея­
тельности.
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